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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из факторов развития наноиндустрии и инновационной 
экономики Российской Федерации в целом является значительное 
улучшение кадрового обеспечения компаний, разрабатывающих и 
использующих нанотехнологии. Качество производимой продукции, 
а также уровень как научных исследований, так и спроса в этой 
междисциплинарной области определяются квалификацией кадров. 
Поэтому перед системой дополнительного профессионального 
образования стоят задачи устранения квалификационных дефицитов 
и устойчивого воспроизводства кадров высокотехнологических 
компаний, а образовательные программы должны иметь потенциал 
распространения [1, 2].  
В связи с появлением на рынке России отечественных инноваци-
онных продуктов и строительных материалов и применением их в 
производственной деятельности необходимо периодически обнов-
лять теоретические и практические знания специалистов строитель-
ной области и сферы ЖКХ. 
Актуальность создания современной образовательной программы 
по теме «Российские инновационные ресурсосберегающие техноло-
гии для повышения экономической эффективности строительства и 
сферы ЖКХ» обусловлена как появлением новых перспективных ин-
новационных, высокотехнологичных материалов, наноматериалов и 
технологий для строительной отрасли и ЖКХ и возможностями ши-
рокого их использования, так и недостатком специалистов, обладаю-
щих необходимой степенью квалификации для проектирования и 
монтажа новых современных ресурсосберегающих материалов [3, 4, 
5]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
 Для разработки образовательной программы предполагается 
уточнение и доработка перечня конечных результатов Программы. 
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 С этой целью в обязательном порядке проводится исследование, 
согласованное с руководством компании, продвигающей свою про-
дукцию. 
Если образовательная программа призвана информировать ком-
пании – потенциальных потребителей продукции, то исследование 
должно выявить: 
- каковы особенности использования, ключевые преимущества и 
ограничения продукции (материалов/оборудования/комплектую-
щих), предлагаемой компанией-производителем;  
- в чем заключается специфика технологического процесса с ис-
пользованием продукции компании-производителя; 
- какой опыт деятельности должен быть получен обучающимися 
для адекватного понимания специфики и преимуществ предлагаемой 
продукции; 
- какая информация о продукции является ключевой для принятия 
решения о ее использовании в производственном процессе, включая 
ситуации модернизации производственного процесса компании – по-
тенциального потребителя; 
- какие образовательные результаты вида «знать» и/или «уметь» 
могут быть важны для руководства компаний – потенциальных по-
требителей и представителей целевых групп образовательной про-
граммы. 
Если образовательная программа призвана подготовить персонал 
компаний к использованию предлагаемой продукции (материалов / 
оборудования / комплектующих) компании-производителя, то иссле-
дование призвано выявить: 
- какие трудовые функции работников компании-потребителя 
должны быть модифицированы (в части объекта труда, способов вы-
полнения операций, требований к результату и т.п.), чтобы кор-
ректно выстроить производственный процесс с использованием про-
дукции компании-производителя; 
- перечень дополнительных профессиональных умений и/или зна-
ний работника, необходимых и достаточных для его готовности к вы-
полнению модифицированной трудовой функции с позиции компа-
нии-производителя и компании-потребителя; 
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- все ли дополнительные профессиональные умения и/или знания 
являются дефицитом представителей целевой группы на момент раз-
работки Программы с позиции компании-потребителя. 
В результате исследования согласуется с компанией-производи-
телем перечень конечных образовательных результатов образова-
тельной программы, которые относятся к одному или нескольким из 
следующих видов образовательных результатов: 
- опыт практической деятельности, 
- умения, 
- знания. 
При разработке образовательной программы необходимо конкре-
тизировать и детализировать конечные образовательные результаты, 
представив их в диагностической форме; определить перечень про-
межуточных образовательных результатов, необходимых и доста-
точных для формирования конечных результатов; спроектировать 
учебную деятельность, обеспечивающую получение образователь-
ных результатов программы, и выбрать адекватные образовательные 
технологии и формы организации образовательного процесса. Выбор 
содержания, технологий и организационных форм учебной деятель-
ности должен быть обоснован требуемыми образовательными ре-
зультатами и базовыми принципами обучения.  
Образовательная программа должна иметь модульную организа-
цию и представлять собой конструкцию из учебных модулей (авто-
номных дидактических единиц, завершающихся формированием за-
данных образовательных результатов).  
При выборе организационных форм реализации образовательной 
программы следует предусмотреть реализацию одного или несколь-
ких учебных модулей в дистанционном режиме.  
В составе образовательной программы должны быть разработаны 
оценочные средства для оценивания конечных результатов, план-
проспект учебно-методического комплекса (УМК) и элементы УМК. 
УМК должен содержать рабочие программы учебных модулей, кон-
трольно-измерительные материалы с описанием способов их исполь-
зования для оценивания конечных и промежуточных результатов 
обучения, начальные версии учебных и методических материалов.  
По завершении пилотной реализации проводится анализ ее ре-
зультатов, формируются выводы об уровне полученных конечных 
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образовательных результатов, качестве процесса оказания образова-
тельной услуги (образовательного процесса). Кроме того, формиру-
ются оценочные выводы о возможных эффектах образовательной 
программы в отношении перспектив продвижения продукции компа-
нии-производителя и оценивается возможность получения конечных 
результатов образовательной программы при минимизации образо-
вательных ресурсов (учебное время, квалификация преподаватель-
ского состава и т.п.).  
В рамках программы повышения квалификации требуется повы-
сить квалификацию специалистов следующих целевых групп: 
1.  Технические заказчики, руководители профильных ведомств, 
руководители проектов, применяющие в сфере ЖКХ и строительстве 
подобные технологии, которые в результате повышения квалифика-
ции должны: 
 Знать основы управления инновационными процессами, рас-
чета экономической эффективности строительства, ремонта и даль-
нейшей эксплуатации объектов, инструментов маркетинговых иссле-
дований, этапы постановки продукции на строительное производ-
ство; 
 Знать теоретические основы технологий и технологические 
особенности инновационных материалов и систем стройматериалов; 
 Знать нормативные документы, регламенты и другую доку-
ментацию, необходимую для успешного применения инновацион-
ных материалов и технологий и дальнейшей эксплуатации объектов; 
 Знать инновационные материалы, в том числе повышенной 
долговечности, и инновационные технологии в строительстве и их 
применение; понимать безопасность и социальную и экономическую 
значимость создания комфортного, безопасного и ресурсосберегаю-
щего пространства для жизни и деятельности людей; 
 Уметь с использованием современных методов управления и 
существующего опыта организовать внедрение производственных 
процессов (как при выполнении строительно-монтажных и отделоч-
ных работ, так и при производстве строительных материалов и изде-
лий) с применением инновационных материалов и систем. 
2. Руководители строительных, монтажных управлений, непо-
средственно выполняющих строительно-монтажные и отделочные 
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работы на объектах ЖКХ, которые в результате повышения квали-
фикации должны:  
 Знать инновационные материалы, в том числе повышенной 
долговечности, и технологии в строительстве и их применение; без-
опасность и социальную и экономическую значимость создания ком-
фортного, безопасного и ресурсосберегающего пространства для 
жизни и деятельности людей; 
 Знать теоретические основы инновационных технологий и тех-
нологических особенностей инновационных материалов и систем 
стройматериалов; 
 Знать основы управления инновационными процессами, рас-
чета экономической эффективности строительства, ремонта и даль-
нейшей эксплуатации объектов, инструментов маркетинговых иссле-
дований, этапы постановки продукции на строительное производ-
ство; 
 Знать нормативные документы, регламенты и другую доку-
ментацию, необходимую для успешного применения инновацион-
ных материалов и технологий и дальнейшей эксплуатации объектов; 
 Уметь с использованием современных методов управления и 
существующего опыта организовать внедрение производственных 
процессов (при выполнении строительно-монтажных и отделочных 
работ) с применением инновационных материалов и технологий; 
 Владеть навыками практического использования, нанесения, 
практического определения качественных характеристик применяе-
мых материалов и технологий, в том числе и для передачи сотрудни-
кам практических способов применения материалов и технологий. 
3. Руководители производственных участков соответствующих 
управлений, жилищно-ремонтных предприятий (ЖРП), эксплуати-
рующих объекты, которые в результате повышения квалификации 
должны:  
 Знать инновационные материалы, в том числе повышенной 
долговечности, и технологии в строительстве и их применение; без-
опасность, и социальную и экономическую значимость создания 
комфортного, безопасного и ресурсосберегающего пространства для 
жизни и деятельности людей; 
 Знать нормативные документы, регламенты и другую доку-
ментацию, необходимую для успешного применения и дальнейшей 
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эксплуатации объектов с применением инновационных материалов 
и технологий; 
 Уметь с использованием существующего опыта организовать 
внедрение производственных процессов (при выполнении строи-
тельно-монтажных и отделочных работ и их эксплуатации) с приме-
нением инновационных материалов и технологий; 
 Владеть навыками практического использования, нанесения, 
практического определения качественных характеристик применяе-
мых инновационных материалов и технологий; 
 Знать основы расчета экономической эффективности эксплуа-
тации объектов, построенных, реконструированных или отремонти-
рованных с применением инновационных материалов и технологий.  
4. Инженерно-технические работники: инженеры производ-
ственно-технических отделов, технологи, технические работники, 
осуществляющие надзор за проведением работ и эксплуатацией, про-
ектировщики, которые в результате повышения квалификации 
должны:  
 Знать инновационные материалы, в том числе повышенной 
долговечности, и нанотехнологии в строительстве и их применение; 
безопасность и социальную и экономическую значимость создания 
комфортного, безопасного и ресурсосберегающего пространства для 
жизни и деятельности людей; 
 Знать теоретические основы нанотехнологий и технологиче-
ские особенности инновационных материалов и систем строймате-
риалов;  
 Знать нормативные документы, регламенты и другую доку-
ментацию, необходимую для успешного применения инновацион-
ных материалов и технологий и дальнейшей эксплуатации объектов; 
 Уметь с использованием существующего опыта организовать 
проектирование или применение на существующих объектах инно-
вационных материалов и технологий; 
 Владеть навыками практического использования, нанесения, 
практического определения качественных характеристик применяе-
мых инновационных материалов и технологий.  
5. Представители товарищества собственников жилья (далее – 
ТСЖ), управляющих компаний и строители, желающие поднять свой 
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квалификационный уровень, которые в результате повышения ква-
лификации должны:  
 Знать инновационные материалы, в том числе повышенной 
долговечности, и технологии в строительстве и их применение; без-
опасность, и социальную и экономическую значимость создания 
комфортного, безопасного и ресурсосберегающего пространства для 
жизни и деятельности людей; 
 Знать основы расчета экономической эффективности эксплуа-
тации объектов, построенных, реконструированных или отремонти-
рованных с применением инновационных материалов и технологий. 
 Знать теоретические основы нанотехнологий и технологиче-
ские особенности инновационных материалов и систем строймате-
риалов;  
 Знать нормативные документы, регламенты и другую доку-
ментацию, необходимую для успешного применения и дальнейшей 
эксплуатации объектов с применением инновационных материалов 
и технологий; 
 Владеть навыками практического использования, нанесения, 
практического определения качественных характеристик применяе-
мых инновационных материалов и технологий, в том числе и для пе-
редачи сотрудникам практических способов применения материалов 
и технологий. 
 
ВЫВОДЫ 
 
Примерная продолжительность – 200 часов с вручением соответ-
ствующего документа о повышении квалификации; цель программы 
– обучение целевых групп применению российских инновационных 
ресурсосберегающих технологий для повышения экономической эф-
фективности строительства и сферы ЖКХ. 
Слушатели программы должны получить практические навыки 
работы с инновационными, высокотехнологичными материалами и 
наноматериалами в ходе практических занятий и стажировок. К обу-
чению по образовательной программе должны быть привлечены 
практические специалисты из организаций, занимающихся разработ-
кой и производством инновационных, высокотехнологичных мате-
риалов и наноматериалов в сфере строительства и ЖКХ. 
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В современной экономике лизинг как форма финансовой аренды 
приобретает все большее значение в хозяйственной деятельности. 
Развитие отечественного рынка недвижимости в условиях не-
хватки финансовых ресурсов создало условия для применения ли-
зинга и на этом рынке. В статье авторы обобщили практику регу-
лирования лизинга зданий и сооружений (недвижимости) в Беларуси, 
выделили основные черты и особенности его на рынке недвижимо-
сти. Представлены результаты анализа факторов, влияющих на по-
казатели активности на рынке лизинга недвижимости Беларуси, а 
также причины низкой активности. Авторы представили свою 
